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〔第　四　表〕　パウエルの再生産表式の績き
C v K 3c 翫v
????????????????
第5年　　　　292600十12155q÷　862三3十　2曾260十　6077篇　535700
第6年．　321860十127627十89060→一32186十6381謬577H4
第7年　　　　354046十134008十　91904牽　35404十　6700顕　622062
第8年　　389450十140708十94728十38945十7035凱670866
第9年　　　　428395十玉47743十　975i7十　42839十　7387魔＝　72388エ
第！0年　　　　47王234十155130十100251十　47123÷　7756並＝　781494
第11年　　　　5i8357十i62886十エ02907十　51835十　8i44＝二　844王29
第15年　　　758925十！97988十1エ2197十75892十　9899＝＝エ154901
第19年　　　11工王霊39十240654÷117509十1illi3十12032＝＝1592447
第20年　　　i222252十25269i十エ17832十i22225十玉2634簾＝1727634
第21年　　　王344477十265325十董17612十134447十！3266蕊1875127
第25年　　　1968446十322503÷エ09534十王96844十16125怨2613452
第27年　　2381819唾一355559十　99601十238181十17777＝二3092937
第30年　　　3170200十41i602十　73822十317200十20580＝＝3993404
第31年　　3487220十432五82十　6185！十378722→一2！609・＝435五584
第33年　4219536十476480十307G3十421953十23824欝5172496
第34年　　4641489十500304十11141十464148十25q15皿5642097
箪35年　　　5105637十525319十　　　¢　　　十5王0563十14756篇6156275
　　　　b）機能資本　b）現役人口
　　　　54990王5十540075十¢十54（）075十¢諜皿6696350
　　　　騨灘蠣騰1：縢；｝
　　　　　　　　　　　　　　　一　　 　 　　 　　 　 　 不足糖計48548
70。93タ6i
l識’
6乙32P
：1：1劉
?
?
????
???
??
0．4
｛
一32＿
?????????、．?????????
???????????????????????????????????????㌧????。????????）??????????????????????
????
日璃同
?????????????????????
領爵同
?????????????????????????????????c◎???????????
???㌫????．???????。????????
¢⇔??????? ???こ⇒?????? ???
????? ?
恕畠???????????? ?
⇔◎???．???¢⇔??????
（??????
??????????????????? ?????????????????? 。???，?????????????????? 、 ??????，??っ?? ? ??? ??? ? ? ????? っ 、??? ???? ．?、? ?????? ?? ? ｝ 。? ? ?? ?? ?????。 ?? ?? ?????????????????? ? ? 。
酒
一33』
???、??????????? ?． ????????? ﹈ ? ???? 、 ? ???? 。???? ? 、 ． 。?? ． ㌣??? ??? ?
???????????????????、、??????????????、?????????????? ?． ?? ??? ??? ??? ?? ? ??? 。?（》 ??? ??????????? ? ? ） （ ? （?．??????…???????????????｝????????????、?? ? 。 。 ．〔「 ? ???????」?????〜?????????〕）．??ッ ． → ? ? ? ??? ? ???? ㌃ 、 。 。 ? ????????????????????????????????????????????????????、、??????? ? ? ? 、、 ? 。（
顯）
??????????????????????????????????????????????
??????、 ?、? ? 、 ??? ? 。 、 、、 ?
榔
? ????? ??? ッ????? ? ? 、 、?? 「 ㌔ ㍉
一34一
?????????????????? ??? っ???????????????????????????????????????????。?
??????????????????????????????????????????????????????? ???????? 、 ????????? ???? ? ． ? ??? ??? ?? ?．? ．?、．? ??? ??? ? （ ??? ）?? （ ）?? ??? ???? ッ ????? 、 ? 。?? ??? ? ? ? ）??、 ? 、?（?? 、 ? ?） ??? ?? 、?? ? 、???????? ??? ????? ??????。??? （ ）?? ?? 、 ??
一35一 ?、??????????????????????????????、???????????????????????? ?? ?? ?????????????????。
．、「???????????????????????
??????． 。 ???? ? （? ﹇ 、 （ ー??? ??????? ??? ?? ??????????、??? ??????? ????????っ????????、???????．? ー ? ?? 。
??????????? ????????? ? ? ???? ??????? ???? ????????????????????????? ? 。 ? ???? ??? ? ? 》? ??????? ??? ? ? ? ．? ?? 〔 ???「?? ?? ?? ?????? ?? ? ??????? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ??? ??? ． 」〕）。?? ? 。?? ? ??? ，??? ? 、?? ??? ?? 。???? 。
＿， R6一
?????????????????????????????????????????????????????????????
もゆ??????。?????????????????????????
???? ? ?
，????????????????????????????????…??、?????????????????????????? ??? ?? ? ?? ??????? ???????????。?
♂
???????????????
回塁同霞同ユ賊
????????????????????、???????????????? ???? ????? ??? っ。? ??? ?? ??? ????
葵鍔竃碧お鵠9醗くμも○　蕊ニミ・b●◎1　bb韓獣「獣獣慧獣濃獣蕊◎
認嵩館岩認お器砦パb二q　⇔bb麺　’Qφb◎獣凝二二獣獣獣獣古
　　　　　　　　　）
????????????????? ?? ????? ? 。 」 ? ?? ????? っ 。 ?????? ? ????? ?? ?? ??っ?? 。?? ???? 「 ?? 」? ??? ? ．
一37一
て第　五　表〕
濡費手 ﾇ解會難物
　　　　　　　　　　　モ3…11・・％19…il・・％
3・7・｝1・2 9620iio7
　　「31341104
　　ξ
　　　エ0237；！！4
　　　3王72：106 　　　く歪0824．5護20
　　　1
生産手段のテ擁清費手段のた
めの生産手段iめの生産手段
4・・中・・％，2…｛王・・％
445α1i1 21・中・5
　　549 0i123 215σ歪07
546神36イ2！9・ilpg
第一年度
第二年度
第三年歯　49501123
第四三雲5467・5｛136イ
?????? ???
???????????????????????????????????????????? ?? …?? ?? 、??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? 。 ? ?? ．?? ? ? ? ???? ??? ?? ??? ?? ?????? ． 、 ? 、?? ?? ㍉ ? ． （ ） （ ）??? ??? ?? ? 。 、? ?? …?? …… …（ ）?? 。? ｛ …?? ??? ??，?? 。 ??? ???，?? （ （ ー ……）…… （ ）?? ?? ?? ?? ??? 。
伊一38一・
????????????????????????????，????????????? っ ? ? ???? ??????? ????? ?? ???? 、 ?……????（ ）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????｝?? 。 ? ??????? ? ? （ ） ………（?? ? ????? ??? ?? ．????? 、? ? ?? っ ???。?? ????? ???? ?? ??? ????? ???? ?????????????????? ?? ??? 〜??????。 ? ? ?? ｝ ? 。…
????????????????????????????????????????????????? ? ） ? ㌻ ? ㌘ ? ? ? ? ? ?????????? ????｝ ???? 。（? ??? 》。??? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?、??? ? 、 ー ャ ??? ???? ? ? 。 、 〜 ?? 。 ? ? ? ???? 。（ 。 。 ）。???? ???????????? ???????????????????????????? ??????????????????????? ????????? ???????????? ? 、?? っ?? ．?? 。??? 、． っ 。?? ? っ （?　．
??????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?? 。 ） …?? 。 ?? ? 、?? ? ， 、 っ? ? ．
【?????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????? ???
一40＿
?????????
?????????。?????．??????????????????? ?? ?? ?? ????? ?? ??????? ? ?? ?? 。? ?? ?? ? ?? ????????（ ?。??? ????） ??? ???? ? ???? ??? ???? ??? ???? ? ?? 、?? ? ????? ??? ? … ? ??? ??? ??? ??? 。】 。 ?? 。 。 ?? ?? ? ?。 ?? ? ??? ???? ? 「 」 「 ? 」?? （ ? ）。??? ? 、?? … 、 ｛ 。?? ?? ? ???? ??? ???? っ 、??????っ???????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? 。 ? ??? ?????? っ 、?? ? ? 。?? ．?? っ 、 、
一41一
???????、??????????????????。????????????????????????????????? ?。 ? ?? ?? ?? ?、 ? ? ．
》???、．。???っ?、??????????????????????????、??????
???? ?? ?? ??、 ? ? 、 ???? 、 。 ? ? ??????????? ????? ??????????? ???? ????? ????? ??? ?（ ? ?? ? ??? ??? ??? ?? ?????????、 ????? ? ? ??? 、 ???? ?? 。 ?っ 、 ? ? 、 ??? ?????? 、 ??? ?? 。 ????? ???? ???? 、 ? 、?? ? っ 、?? ? ?? ? ??。 ??????? ???。 ??。??。 っ ????、 ??????? ?? ??』、 ? ． ? ??? ?．??、 ????? ?? ? ?
?????? ?????????? ?????? ?????????????????
一轟2一
?????????
???????????????????っ????????????????????????????? ???
値　　霧ゼ　算
禦攣資葉；余暴憤値i商品新値1典章肇
（…一πu苓’ρ）i＠）k一・＋獅）i（，砦）
50 20 90 20％
?
i磯回本
（マ）
〔第六表〕
生謝弓嘩資本
（c）
20801
30％
??
305i
40％i3至へ405エ
30??70
60
エユ
∬1
15％??15401585三V ??
20510595V
422
??
202io3901－V
算計格
?
　　　　均とi：李差i利潤寧
・）（王11／c十㌻）
三値?
二二の生産置旧
〔第七表〕
生州F遷肇
（・氷・氷ちのド塵＋畔磁ノ糎＝も・＋・柚！）1（恥ゆ
＋2P22％
一8じ22％
一18；22％
＋7i　22％
　　…
　　…＋17i　22％
　　｝
o｛22％
．?
103
70
81
22；
22i蟻
50、
5王
113
77
37。
，?、?，、，?…タ1．?
5540
80i?
??
60i
コ
85i
　　～
??
??
401???
15p
i
1三
IH、
IV
?
422，?，312
V 95i　5！エ。
　　i　　　　　i
ユー．V i’390｝110i2・2
??????…????????????????????????????? 、 ?????????????? ?????? ? 、?? …? ，???????? ???????????
、???????????????
??? 、??? ? ? 、??? ? ???? 、????? ??????? 、??? ゃ?? 。????????????????????? 。?? ?
一尋3一
??????????．??????????????????????、??????????、????、，?????
?????????????????。???????????????????）??。??????。（??????
??????，????????。????????????????????????????????〕）。?????????????????????????????????????????????????????????????? ????。（〉?㌘???? ??????』?????? ? 。 、 ????????????????? ??? ? …?? （ ）????????????????????????．?????????????
???????? ㌦ ? ? ?。????? ? 、 、 ? ? ???? ??? 、 ，、 ， … … ?… ）???? ?? ……… ?）?…?????????
??????????
??、? （?? ? ??? ?? （ ? ）（ …?? ? ↑ ? っ 。（ ?
?????????
．
一4忍一
?????????????????。 ?? ?? ?? ?? ?? ?????｝???????????????〉???????㌶????????????????????? ? 〔 ? 「 ? ?? ? ??? ???? ? 、 ? ? ? ． 、? ?? ? 、 ? ? ?? ?
???????????。??????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ?????? ?? ?、? ?? ??
?? ?? 、 、?? っ っ 、??? ? ? ? ?? ??? ?? ? 、?? 、 ㌧ ??? ???? ? ?? ?? ?? ?????? 、 ?? ? 。?? ?? ? ? っ?? ??? 。????????????????????ョ?????????????????????????????????????????? ??? ）???? ?． ? ? ? ? ?（｛ 「 ?） ??? ??． ?? （ ? 〉?? ?? ? ↑ 。 、 ．
一45一
??????????????、??????????????????、?????????????????、??????????????????、?????????????????、???????????????????????????????????、??? ? 。 ? ??）。
????
???｛?
???????? ??????????
?????? ?『????｝
??
??
???
??』?
??
??，
』?＝?
??＝???。
????????、??????????????????????????????????????????????．?????
、??????????。．
???〉 ?? ?? ? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? ? 、 っ 。
｛???????????????????? ? 、????????? ?
??? ? 、 ?? 、??? ???? 。（ ? ?? ?? ? ?? ???＝? ?? ? ??? 〕） ? ? ?? 。?? ?? 、 、 ．? ??? ? ? ??? ? 。 っ???? 、 っ 、??? 、?? ．．（〉． 〔 ??ィ ー｝ 。 ァ
????????
囲
????????????（?????????????岬
魯
一慈6一
?????、???
。?????????????…??????????????、??????????????????????????．? 、 ???? ????? ??????。??? ????? ? 、??? ? ????? 、
???????????????????、??????????????????????????。?????????? ? ? ??? ?? ? ???? ?っ?、??? ? ヶ 。 ???? 。??? 、 ???? ?????? ? ? ? 』 ??? 。 ? 、?? 、 ? ??? ? 、
???????? ? ????
?? ?? 。???????? 、
??????????????? ????????????、????? ．????? ????? 。 、?。
?????〉 ?? ??（ ）。?? ??》? 。? ????? ?????????????????? ??? ? ? … 、 ? …?? ． … ?… 。 、
晶47一
??????????????????????????》?????????????????????????????????????????? ???? ? ??． ? ?? ? ?? ? 、 ?? ?? 、 ??? 、? ?? ? 、 》 ? ? ??? 。 ? ? ? ?? ? ??? ? 。 ． ? ．???? ? ? ? 、??? 』 ? ? ? 、?? （??????????????????）?????????????????????? ?? ????? ? ??? ? ????。???????????? 、?? って、
??????????????????????????????????
???? ?????? ???????? ? ???????????? ???? ?? 「 、 ????? ? 、?? ?? ? っ 。?? 『???? ??? ????｝???? ?? ? ? ? ??????? 、 ?? ? ??? 、 ? ??? 、 ? ．
一48・一
???????????????? ??、? ??? ?????????????????、???????????????????????　　
?????????????????????????????????????
????? ??? ? ? ????????? ? … ????????（〉．?? ?〔 ? 〕）。??? ? 、 、 ?? ???? ? ? ??。 。? ? ? ??? ?????????????????????????????????????????????????????。?? （ ??????????????????? ）?????? ?? 、
?????、? ????? ? ? ? 、．?? ??????。?? ? 、 ??? っ ?????? ?? ?? ? ?? 「? ?? ? ????? ??? 、??????????????????????????????。???｝ 〔 ? 〕 っ っ?? ? 、? ． ? ? ? 、? ? 。 ? 「 、 、?? ? ? ?? ? 。????? 。 ? ? ゅ 。 ｝?? ??? ?．? ? ??? ? ? ．?? ?． ??? ｛ ? 〔 ? ? 。｝ ? ?
一49一 ??????????。????。?????????? ??? ? ??? ???????????????????、????????
み．???????????????????????????????????????????????????????????。??????????????????????????????????????????????
?? ???????? 。 ????????「?? ?、 。 ???????? ? 、 ?? 、???? ? ? ? ????? 」? ? ???????????????? ， ???????? ?? ? ， ? 、?? ? ? ?? ? ?? ???。 ） ，?? 。???? ? ??????????????????? 」 ???? ?」 、っ? ???? ? 。????、 ???? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??。?? 、 ??? ?? ??? ???? ???? ??、?? 。
?????
＿50一
??????????????????????????????????????、???????????????????????????????????????????っ?????????????。? ???? ???????????????っ????????????、??????? ??????? 、 ? ??????????? 。?。 、 、?? ??? ??? 。 ??? ?? 、 ? ??? 。?．．??? ? ????? ? ? ??? ? 、 ??? ? 、 ? 。 、???? ?、 ． っ 、 ． ? ??? 。?? ? ?〉．? 。 ? ??? ? ? ??? ， ? 。．?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?。 ? ? ????
??????? っ???。 っ ? ? ??? 、 ? 、． ． ．???? ??????????っ???．????? ? ?? ? ?????
＿51一 ???????????????????????????????????????????????????????????????????、???????????????????????????????????、????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?． ?? ?? ??? ? ? ???? 。 ???????????? 、?? っ 。 ? ???? ? ? ? 、?? ? 。 っ ?、???????? 、 ?? ??? ?? ?、 「 ??、???????????????????????っ??? ????????????????、??????》?? ?? ?（ ??? ? ?? 『（ ???? ?）。??? ? 、?? ．?? ?? ? ? 、 ． ? ? ??? ? ??? ? ? ? ?? ? 。 っ 、????? 。 ? ?????? ? ? ， 、 、 ｛ ? ? ??? ．
｛
，?
【 ???????????????????? ???、 ????????…???????????…?????????????????????????? 。．?? ?? ? ? ?、 ? ?? ? ?。 ??? ????????????????っ???、????????????????????????????????? ?????、??? ? ????????? 、?? ?????????? ? ? ???????????????? ??
???????? ??? ???，????????? ． ? ? ???????????? っ っ 、?? ???? ??? ???? 。? ??? 、 、 ? ????? ?? ?? 。 ?????? ?? 、 、 ??? ???? ? 、 」 っ?? 。 、?? ??? 。 、?? ?? ??????? ???????????? ???? 。?? ?、 ???
．＿ T3一
????????????????っ????????????????????????????っ?．????????????????????????????????????????????????????? ????㌧???、???????? ? ??? ???? 。? ? ?｛ （ （?）??? （ ）｝??? 、 ??? ?????? ? 、?? ????、 ????? 、 ?? ?????? ??、 ． ??????? ??? 。?? ． ．??????? 、、、 ??? 、 。???」 。。 ??? 、 。 ㌍?? ? ???? ? 、 、 ? ．?? ? 、 ｛ ｝ っ っ （ ??? ）?? ??? … ．… （?? ?、?? ?… 』 …? … 。 … （ ）?? 、?? 。? ??? ?? ??? ，
．???????????
諾
一54一一・
??????????????????? ??? ?????????????????．??????????????????????????． ?? 「 ?? ? ?? ??? ????? ??? 、 ??? ????? ?? ?? ??? ?。（ ? ）。 ???? ? ㌧? ? ??、 ? ???? ． ． ?? ? ?? ?? ? ? ??? ??? っ ??、????? ????? ???? ???? ? ???? ? ? 、?? ?? 。 、 ?? ?? ? ??? ?? ? 、?? ???? ? 。 、??、 、 、?? ?? ?? ?? 。 ???? 、
????????????????????????????????、?????????????。??????
????????? ??? 。 、???????っ ?? ?? ?? ????????????????????、???? ???? ?? っ
????????????????????????????????。?????????????????????
／
?? っ ? 。?． 、 、?? ? ???」?????? 。 ???????????? ????? ???? ? ????????????、?? ???? ? ?? ? 、 ?。 ．?? ? 、?? ???? 、?? 、??????? 。?? ??? 。 ．????????????．??????????????????????????｝???。??????????????????（????????????〜?????????ー??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ）?? ．? （ ）。?? ?? っ 、??? 、【????????。（???????????????????????????????????????????．??????????????????????????55【
?．???????
一56一
???????????????? ???????????????、????????????????????? ??????????????、??????????????????????????????。??????????????? ? ????????????????? ?????? ?? 。 ?????????????????????????????っ???? ??っ ??????? 。 ー 『 、??． ーー ?????ー? 、?????????? ー ーー 、 ??? ? ?????? ????? ???? ? 。 、っ???????????? 、??? 、?? 。???? ㌧???? ??? ? 、 ? 。?? 、 ??? ?? 、 ッ??????????????????? ? ?? ??? ? 、 ? ? 。?? ? 、?????? ? ?? 。 ??? ?? ???? ?
．?????????????????????????、????????????????????????????????????????、?????????．?????????????????????????。???? 、 ? ? 、 。?? 、 ．?? ????????????????? 、?? ??っ???? 、 。 、?? ??????????????? ?? 。?? っ 。?????? ? ???? ? ????????????????? （ 、｝ ）
一57一
?????????
一58＿
